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MARIE-NOËL ARRAS (dir.), Sous le signe du Multiple, «Revue de femmes en Méditerranée»,
49-50, 2012, pp. 271.
1 Hommage à la pluralité identitaire féminine, Sous le signe du multiple comprend neuf
sections thématiques: Forum (pp. 14-32); Une artiste à étoiles d’encre: Nicole Fontaine (pp.
34-64); Variations (pp. 66-144); Du côté de l’enfance (pp. 146-176); Mémoire et histoire (pp.
178-216); La clef sous la porte (pp. 218-230); D’un art à l’autre (pp. 232-240); À livres ouverts
(pp. 242-263) et enfin Partages (pp. 266-271).
2 Fascinée par l’extraordinaire versatilité du deuxième sexe, Marie-Noël ARRAS propose au
lecteur  une  vaste  galerie  d’exemples  féminins:  des  romancières  anticonformistes
comme Behja Traversac, des peintres, des poètes, mais aussi des femmes communes
comme l’africaine Aïssa ou l’hispano-française Enriqueta. Toutes conduisent le lecteur
vers la connaissance du complexe univers féminin, un monde à part dessiné par des
rêves, des peurs et des actes de courage héroïques. 
3 Protagoniste de la «Babel moderne» (p. 187), selon les mots de Magali JUNIQUE, la femme
méditerranéenne  lutte  silencieusement  tous  les  jours  pour  protéger  son  intégrité
identitaire:  multiple,  nomade,  altruiste,  la  gardienne  du  Mare  nostrum est  une
«funambule» (p.  67)  intrépide qui  survole les reductio  ad absurdum proposées par la
société des années 2000. Ni frivole, ni désorientée par le chaos qui domine notre temps
frénétique,  la  femme  méditerranéenne  refuse  le  «strass  et  le  stress»  (p.  179)  pour
garder son autonomie idéologique, sa «grâce» (p. 219).
4 Sous le signe du Multiple a le mérite de présenter à son lectorat un parterre de femmes
authentiques,  spontanées et  jamais  banales;  un témoignage original  sur  la  richesse,
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parfois sous-estimée, de l’univers féminin, un hémisphère de défis et de recherches où,
comme dit Marie BUENO, «le jasmin fleurit toujours» (p. 20).
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